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Tro -Man, Landshofdingen öfuer JVafa Lahn>
famt Riddaren
ej Konglig Nordjijtrne Orden,
Högvälborne
Hr. CARL FREDRIC KRABBE,
1 anledning af den utmärkta Nåd, fom Hogvälborne Herr
Landsbåfdingen ocb Riddaren bevårdigat Mina kära För-
äldrar, vägar ock jag tilägna Högvälborne Herr Lands-
höfdingen och Riddaren dejfa blad, under det jag med dju-
pajle vördnadframhärdar at vara




Variis bomines in bac vita: palarftra cafibus ita ja<fta-ri, tu inter.negotiorum a?ftum atque dtibitationum
nimbos non raro hcereanc quafi medii, fua fere
quemvis condocet experienria. Caufam illorum nomina-
re fblent Fortunamj cui atuem notionem diverfam non
vulgus modo, fed mulci etjam Philofbphorum tribuerunt.
Fuerunt enim , qui rerum omnium efle nexum adeo ne-
ceflarium pucarent, ut fato immutabili cunfta fubelTe opi-
narentur, hominis igitur arbkrio ac poteftari nihil relin-
quentes. Ad horum claflem pertinent cum veteres qui-
dam, Fortunam ut Deam, cafus & adiones hominum ex
ftio arbitrio moderantem, colentes, tum recendores, for-
tuna? nomine defignantes genios quosdam fublunares, irt
eo occupatos, ut pro diverfa fua indole hominibus diver-
fa fuggerant confilia, eosque ad actiones ex fuo lubitu
fufcipiendas follicitenc a). His faniora edoctt, in fortuna
Divinam venerantur providentiam, cujus ad adiones &
cafus hominum concurfum, nullam autem neceffitatem
eis inferencem, agnofcunt. Alii denique per fottunam in-
digitatos volunt infperatos cafus, quorum caufae huma-
A natn
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nam efFugiunt fagacitatem. Sed h«c examinanda mhti-
miis, folummodo obfervanres, fortuna? nomine etjam in-
digitari fortet», hujus tamen vocis plures occurrere figni-
ficatus, ceu nos prolixe docent Lexicographi. IndicafTe
fufficiat, quod fortes appellentur tam ilgna feu teflerje,
quarum in fortitione conftkuenda eftufus, quam ipfa res,
forcitioni fubjedta; quare etiam bona quaxunque, quaj
fbrtitioni alicui obtigerunt, dicebantur fortes, quin&ipfa
fortitio feu actus fortiendi iflo vocabulo defignabatur. Ab
hac primitiva voce defcendit Sortilegium, quod fumitur
in partem vel målarn, quatenus eodem defignatur fuper-
ftitiofa nonnullorum jinduflria vel frans in detegendis
ac prsdicendis aliorum fatis, vel bonam, qua; hujus eft
loci, & qua indigitamus modum per tefferas vel alias his
fimilesres, disceptandi caufas dubias, quoties propofitum
finem alia ratione non aiTequitur humana perfpicacia. In
hujus fortilegii moralitate exponenda dum pro ingenii
modulo detinemur, poftulat officium, ut Benevolum Lec-
torem qua par eft obfervantia prius rogatum veniamus ,
velit conarum noftrum pro fuo favore meliorem in par-
tem interpretari.
a) Vid. Les Préjuges du public fur Vhonneur par Mr.
DENESLE. Tom. 111. pag. 187. feq.
§. H.
Antequam in rem prarfentem veniamus, obférvare
liceat, quod pro dtverfo Sortilegii ieufortmm refpe&u, dt-
verfas harum clafles conftituere foleant Eruditi, ratione
originis eas diftinguentes mDivinas & humanas, has rur-
fus iubdividentes in licitas ieu botieftas & illicitas feu vi-
tu-
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tuperandas; refpeclu autem finis, propter quem adhiben-
tur; eas difpefcentes in Confultorias , Diviforias ac Divi-
natorias. Ad Divinas /örtes pertinene \\{é , quar ex fpe-
ciali Dei mandato vel auftoritate iufceptae finguiares et
fme his aufpiciis non exlpectandos habuerunt effedtus ,
quarum in Sacris Licteris nonnulla occurrunt exempla.
humana quoque partim mandato vel permiflu Legislato-
ris, partim mucua hominum conventione nituntnr, et ge-
neraliter folent adhiberi vel in bonorum inter plures, qui
paris (unt juris,diftributione, vel in perfonarum a;que ido-
nearutn, quibus certas alTignabuntur fundiones, electione,
vel denique quoties quispiam inferioris haclenus ordinis
in fuperiorem (it cooptandus. Divinatoria autern com-
pleåuntur artes vel pra*ftigias ab hominibus fuperltitiofis
& fu« imaginationi nimium indulgentibus ufitatas in fe-
cretis revelandis ac futuris cafibus cognofcendis; quibus
veteres, obfcuris gentilifmi tenebris involuti, tantum tri-
buerunt, ut rem fere nullam majoris momenti, fortibus
non prius confultis, aggrederentur; fed quarum ufus in-
ter omnes, faniora edoåos , merito eviluit; quas proinde
heic nominafle fufficiat,
§. HL
Originem fortilegii, inter homines introdudtf, inda-
gaturis, ad tempora infantil mundi propriora eflet recur-
rendum; quorum vero notitiae quum nonnifi «enuiaquaeJ
dam habeamus tragmenta, fruftra fperatur, mentionem
aliquam fortilegii in his occurfuram. Prxfumere tamen li-
cet, homines ab illo inde aevo, quo disceptationes de re-
rum dominio exfliterunt, ad nas amice componendas,
rem dubiam ex libera conventione fordlegio commififTe.
Perhibent quidem nonnuli, Patriarcham NOACHUM or-
A a bem
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bem terrarum inter filios fuos pofl diluvium univerfale
divilurum, negotium hoc fortitione peregifle; cujus autem
quum in Hiftoria Biblica nullum appareat indicium, opi-
nionem eam ad meras prasiumtiones referimus. Ab eo
autem tempore, quo mores populorum in Hiftoriarum
monumentis plenius explicantur, mentio etjam förtilegii,
in rebus dubiis adhibiti, fubinde occurrit. Sic fortem in
deligendo hirco, die expiationis Supremo Numini immo-
lando, ex Divino mandato adhibuerunt Ifraelitae Levith.
XVI. 8- Indicia förtilegii, ab aliis veteribus populis ufurpa-
ti filentio nunc praetereuntes, folummodo obfervamus,
cjuod Principes olim fortirentur fortibus in galeam conje*
dis, quae tamdiu agitata atque vibrata fuit, donec fortes
ordine exfilirent, et, cujus fors primum exibat, is ante-
cederet (au Nec reticendum, quod variis olim fortiren-
tur modis, non tesferis folum, fed etjam fabis tam ni-
gris quam candidis, globulis ac calculis \l>jJ<po«-; fortituri
autem calculos in urnam certo conjiciebant numero, prce-
miffo oleas folio, quod etjam primum extrahebant, 6c
ha?c vocabatur Mercurii fors , licet fors omnis Mercurio
tributa b).
a ) Homeri Odyjf. Libr. XIV. item Dion. Halicarn. Libr. 2.
b) vid. Caspari PEUCERI Traclat de Divinat, gene-
ribus, Tit. defortibus*
§" IV.
Quum Divina;fortes par tim juxta exprefTum Dei man-
datum, partim fub ejus aufpiciis fufcipefentur, de earum
inoralitate feu ufu bono atqtie licito nemo unquam ara-
biget. Adhibebatur autem hoc fortilegium modo in ca-
fibus dubiis, fed paribus, ceu in §. antecedente vidimus,
mo-
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modo in audore graviffitni cujusdam delicti detegendo,
cujus rei luculenta duo occurrunt exempla Jof. VII. 14-18»
& I Sam XIV. 37-4?. In utroque autern cafu & aliis
fimilibtis Rei non ex fortis indicio, fed ex accedente fua
confeflione fuerunt condemnati, modo deniqtie in affig-
nandis Palajflina: portionibus, unicuique Ifraelitarum tri-
bui diftribuendis Jof. XIII, 6 feq. ; in qua diftributione
iliud fingulare Providentia? Divina?, ex quorundam ob-
fervatione, eluxit argumentum, quod plerisque tribubus
eae obvenirent partes, quas fingulis obventuras longe an-
te praedixerat Patriarcha JACOBUS a). Caeterum de lor-
tibus alterius jam memorati genens notanter fcribit illulir.
J. D, MICHAELIS : /Jucb fcheint es das der heilige Loos
bios bey Uebertretungen eines Scbipurs, den das ganze Volk
öder der Heerfilbrer in die flelle des Volks gethan hatte ,
nicbt aber bey andem Verbrecben gebraucht %u feyn, Z. E.
der unbekante Morder föll nicbt durcbs heilige Loos entdec-
ket werden b).
ä) Vid. DIETERICI dntiquit. Biblic. adEft. 3. *) vid.
Mofaifcbes Recbt Tom, VL pag* m, 163.
§. iv.
Quod fortilegii moralitatem in caufis neceffariis, fed
dubiis, indagandis adhibiti attinet, fibi perfuadent multi,
hunc veritatem detegendi modum eo minus efle impro-
bandum, quod opinenfur, Divinam heic intervenire pro-
videntiam ac diredionem, adeoque fortis indicio efTe om-
nino ftandum. De fpeciali autem Dei concurfu ad forti-
legium, non ex animi quadam levitate, fed matnro con-
filio, qnin ex pranda Numinis invocatione inftitututu, eo
minus efle ambigendum putant, quod adus hic bonum
in-
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intendat finem, & infuper conftet, fortium ufum in Theo-
cratico imperio fuifle permilfuai, lubinde etjam manda-
tnm. Quare etjim a nounullis deftniri folet fortilegium,
quod fit religiofa Numinis interrogutio fuper negotio magis
ccailto £f ancipiti , quam ut indajlria expediri queat huma-
na a ). Imo ipecialem Dei concurfum circa fortium ja-
dum probaturi, prascipuum fumunt argumentum ex Pro-
verb. XVI. 33. quem verfum fic vertunt Sors in finum
conjicitur, a jfEHOVA auiem ( efl) omne jndicium ejus.
Qua2 tamen pofteriora verba non ita efle accipienda vo-
lunt cordatiores Interpretes, quafi DEUS fortes ita diri-
geret, ut ex earum jadu voluntas Divina in propofito
conftaret negotio; fed quod per Linguje Hebraica; idio-
tismum id tantum figniiicent, fortis exitum in humana
poteftate non effe fitum, fed eum Ibli Deo efle perfpe-
dum. Praterea quum rationi noftra; nihil conflet de ha-
bitu fortilegii in occultis fadis detegendis, nec Deus il-
lud ut certum medium veritatem cognofcendi generali-
ter, fed in uno alterove folum cafu in Veteri Teftamen-
ro adhibendum praxeperit, & privilegia fingulorum, mo-
nente HIERONYMO b), non faciant legem communem , fe-
quitur, moralitatem & squitatcm fortiiegii in cafu fupra
nominato idoneis non fufxulciri rationibus, fed involvere
quandam Numinis tentationem ac providentia; Divinae
abufum, dum vel ad prastericorum vel rerum futurarum
cognitionem applicatur, praeferdm quum DEUS praeftan-
tiffimas nobis dederit facultates, cum alias, tum in ambi-
euis, qui fubinde incidunt, vita; articulis a nobis & con-
lulendas & audiendas. Efto, nos indicium quod ab his
deflderamus facukatibus in praifenti non obtinere, demus
aliquid futuro tempori, ita plerumque fiet, ut res fe ipfa
fenfira maoifeftet, Quod denique DEO haud placeat, res
fe-
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fenas fortis judiciocommitti, exinde luculenter patet, quod
confrans fere experiemia doceat , per fortis jadum ple-
rumque defign^ri rem, & fortientium exfpedationi & ipfl
squitati minus congruam. Qua de re eo minus eft dubi-
tandum, quod veteres Scriptores hoc etjam agnoverint;
ita enim TACITUS: Sors deerrat ad parum idoneos c).
a) Vid» NORCOPENSIS Difert. de fortibus. b) vid"
Comment. in Cap, 1. Jones, c) vid. Hiftor. Libr. IV'
Cap. 7.
§. VI.
Ab antiquifllmis retro temporibus invaluifle morera,
magiftratus etjam per fortes eligendi , nec eundem noflro
svo in defuetudinem plane abiifle, noto eft notius. An
vero hoc inftitutum ex a?quo & ex civitatis commodo
frequememr, res videtur ambigua. Moduro hunc fim-
pliciter approbant quotquot fortilegium babent inftar
declarationis voluntatis Divina?; quibus licet non aflen-
tiamus; fatemur tamen, fi munerum Candidati ad Mo-
ralem & civilem cenfuram ita pares eflent, ut åker
pra: akero nulJa in re pra^ceileret, commoda hajc föret ra-
tio, eorum prattenfiones fne ullius effenfa dirimendi; re-
tinent enim parem & fpem obtinendi vacuam (partam &
civium fuorum a?ftiroationem usque ad momentum, quo
per fortilegium feu fortuna; judicium, cui fufpenfa vota
commiferunt, palmam alrer cbtinuit. Enimvero quum
talis meritorum flmilitudomente facilius percipiatur, quam
reapfe invenäatur, inftitutum hoc, ficuti citera, qua? ho-
minum arbitrio fuam debent originem, (uis iaborat in-
commodis; quum enim merita fint adus morales, ne-
mo
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mo fanus dixerit, eadem forte & urna discerni. Profedo
ficut in a?grotis curandis nemo fortium meminit, & ficut
in conflituendo navis gubematore non iors admirtkur,
fed is cligitur, quem fcientia & navigandi perkia reddunt
cosnmendatinimuirj; ita a ratione videtur alienunij mu-
nera, ex quorum adminiftratione falus pendet publica,
ad lubrica: fortis indicium diftribuere. Hoc enim modo
plerumque contingk, ut, quod proverbium habet, far*
tuna faveat fatuis. Bene enim obfervavit AMBROSIUS,
quod in fortibtts eventus Jit , non judicium, & fcepe irratio-
nabili cafu forte melioribus itltimus quisque prieferatttr a ) ;
a qua opinione nec alienus fuit CICtRO: Quis inquit
Magijlratus , aut qui Vir illuflris utiiur fortibus? Non fo-
lum milla neceffitas adigit , fed & regula Divina arcet, cum
laborem ju/la acquifitioni fubordivat b) Valent hsc, qua;
modo attulimus, de fortilegio fimplici feu abfoluto, prak-
ter quod adhuc datur cum eleclione mixtum, in eo con-
fiflens, ut quum, juflum prteceiferit meritorum fcrutinium,
fuffragiis utrinque paribus, fortilegium in vicem legitimi
fuprapondii adhibeatur; quibus cafibtis applicari poffunt
verba fapientias Magiftri, Proverb. XVill. 18. Contradictio-
nes comprimit fors , £/ inter potentes quoque dijudicat
a) Vid. Libr. V. hexametri Cap. 21. b) vid. Libr. J. de
Divinatione.
§" VII.
Praicipuus autem omni fere asvo fuit fortilegii ufus
in bonis, inter plures jequali jure gaudentes dividendisj
portiones videlicet ex communi futurorum dominorum
a;ftimatione asquales fadas ad fortuitum fortium indicium
diftribuuntur. Quocirca generalitec obferyamus , fortile-
gium
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gium in bonorum five publicorum five privatorum di-
ftributione, fi modo dolus aut fraus non interveniat, eo
minus efle improbandum, quod fingulis fortientibus xquale
maneat jus, & fi quis eam ex. gr. heredicatis partem,
quam defiderat, non obtineat, aliam tamen ei xquivalen-
tem confequatur. Quairat forte quispiam: an is, qui ex
poftfadto demum animadvertit, iuam fortem elfe mino-
rem, novam ex «quo poftulare pofTit fortitionem? Re-
fpondeo: cffiteros coheredes eo minus elTe obligatos ad
aflenfum querenti prajbendum, quod finguli in fortile-
gium, ut iconvenientidimum divifionis peragendae mo-
dum, confenferint; quod iemel igitur placuit, displicuifle
nequit; cui accedit, quod occafionem querels fa;pe prae-
beat non accepta injuria, fed magis invidix ftimulus. Sin
autem quis per fortitionem minus jufto acceperit; acquum
omnino eft, ut res controverfa prudentibus atque inte-
gris arbitris, utrinque ailumtis, ita commiuatur, ut ex
horum fententia iplum (tet negotium.
§. VIII.
Hominibus ejusdem in civitate ordinis intuku fuo-
rum munerum paria injunda efle officia, paresque obli-
gationes, fugere poteft neminem. Quoties igitur incidat
cafus, quo quis eorum non fine manifefto vita? periculo
officio defungi poflk, forte decernitur, in quem pericu-
lofa flatio fit derivanda; quod quidem fortilegium efTe
aequiilimum patet. Quum enim fingulorum fortientium
obligationes fint «quales, & ipfi muneribus admoti, fe
fponte obligaverint, ut alea?, qua: vi officii eis injungeretur,
fe nequaquam fubducerent; quisque etjam fine tergiver-
fatione fe accommodabit judicio, quod per fortem for-
B tu-
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tuna dederit. Quäre etjam in militia non folum exeu-
bias, fed loca quoqueDucibus fortito diftributa novimus;
imo tempore vel perfecutionis, vel magna; calamitatis
imminentis inter Verbi Divini Miniftros forte fölet de-
eerni, ,quinam manere ac fuis confulere debeant audito-
nbus.
§" IX.
Ad fortilegium referri quoque poflunt Duella, qua-
«enus fcilicet rei controverfae dijudicatio a futuro fulpen-
ditur eventu, quas in Publica, Judiciaria atque Privata
communker dividuntur; de quibus autem fingulis quum
fpeciatim diflerere, ad noftrum non pertineat propofitum,
generales tantummodo afFeremus obfervationes, dijudica-
tioni moralitatis hujus fortilegii formanda; inlervituras In
quovis duello accepta fupponitur injuria, qua? ex difce-
ptantium conventione non rationibus componenda, fed
ftridis vindicanda erit gladiis, non confiderato vita; peri-
culo, in quod per fuam arrogantiam ipfi fe temere conji-
ciunt. Quocirca quisque rem tand momenti ferio per-
pendens, anirnadvertk, injuria; cum duello nullum plane
intercedere nexum, & hoc proinde ad illius dilucidatio-
nem ne hilum quidem conferre. Pra;terea quid magis
ineptum haberi unquam poteft, quam ut petulans adver-
farium fuum vel de gradu dejiciens, vel interficiens, pro
innocente, proftratus autem oro reo habeatur? Quisfanus
dixerit, gravitatem dclidi efle innocentia; argumentum?
Aut quid abiurdius, quam ftatuere , quod corporäs viri-
bus vel membrorum agilitate fuperior, akero quovis in-
ferion fit quoque juftior? Aut quomodo fingeremus, quod
iandiflimusDÉUS in temerario duello innocentem clypeo
luae
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fua; omnipotentia; tegeret, quum uterque digladiantiuna
eoipfo, quod in pugnam delcendk, graviffimum ex mera
levitate committat peccatum, proindeque pcena; obno-
xium, non vero fpeciali Lei protedione fe reddat dignum.
§. X.
Quum homines libertati, port eludatas pra;fertim Des-
potifmi opprefliones acquifka;, tantum ftatuant pretium,
ut eidem confervandas quicquid babent cariflimum im-
pendere non dubitent; mirum non eft, fi cives in De-
mocratico imperio jugiter timeant, ne quis ambitione per-
citus in illius fraudem quidquam moliatur» Aeftimat
quidem populus virtutes ac merita, fibi tamen fsepe per-
fuadet, civem utrisque eminentem inträ squalitatis cir-
cura a?gre fubftkurum, cujus proinde molimina non vera
tantum fed etjam prsefumta tempeftive impediturus, enm,
ceu vetus docet Hiftoria, fortium judicio fubmifit, ita
experturus, an|talrs vel in civitate ferri poflet, vel patria
aliquamdiu & donec meritorum fulgor oculos reliquorum
civium minus perflringeret, egredi juberetur» Ejusmodi
fortis genus' fuit Qfrracismus apud Athenienfes, quo juxta
teftularum in urnam conjedarum judicium, optimi acde
patria egregie merki cives, decern annorum exilio , fine
ulla tornen vel farna; vel bonorum jadura muldabantur,
Aequkati convtnienttm fuiffe oftracismum, nemo dixe-
rk, in Democratica tamen civitate potuit utcunque tole-
rari, tamquam moderabile invidise lenimen, praefertim
quum abfentia; tempus variis incidentibus cafrbus fa;pe
abbreviaretur. Quare etjam hoc Athenienfium inftitutum
non prorfus improbat Illuftr MONTESQUIEU:; L Ojlra-
eisme doit itre exuviim par les régles de la loi Politique,
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Br" «o« par lesregles de la loi civile, &f bien loin que cet ufage
puijfe fietrir le gouvernement civil, il eft au contraire tres
propre åen prouver la douceur. LEJprit des Loix Tom, 117,
p. m. 130.
§. xr.
Docet quoque experientia fubinde contingere, ut ad
graviffimum facinus peragendum plures ita concurrant,
ut pariter deliquifle cenfeantur; quaerkur proinde: an vel
finguli, velaliqui, quot fors tetigerit, fint puniendi? for-
te eligendum ejje moriturum, opinatur GROTIUS (a), fi
unius fupplicium videatur fuificere. Fateri autem cogor, me
non percipere, quomodo incafu, dum duo ex: gr: mor-
tis pcenam promeruerunt, unius fupplicium poflic fuffice-
re. Aut enim is tum, qui capitali afficitnr pcena, eam
pro altero, aequaliter reo, fuftinet, qaod abfurdum; aut
alter injufte dimktitur, quod non ferendum; Ced cui vita
forte relinquitur, pcenam fubibit capitali proximutru Imo
fi univerfnas populi graviffime deliquerit, ftrido jure
non poteft fieri, ut correorum aliqui pcena; fubjiciantur,
casteri non; juflitiae enim rigor poftulat, ut quot delique-
runt, tot etjam fupplicium Legibus prxfcriptum feranr.
Attamen quum faluti publica; nequaquam conveniret, vel
ut fingula univerfitatis flagitiofae membra ad mortis fuppli-
cium traherentur, quum mali medela ita föret ipfo malö
gravior, vel ut delinquentium numerus pareret impunka-
tem; ex fententia plerarumque Gentium cafus ifte tale
accipit moderamen, ut ex multis quidam, plerumque
decimus quisque perfortem defignetur, capitis pcena affi-
ciendus, ca;teris correis ad aliud aliudque pcena; genus
condemnatis. Id quod Romanos etjam, CICFRONE tefte,
fecis-
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feciffe percipimus, ftatuentes, ut fi a multis flagitium réi
militäris ejfet adviiffum, fortitione in quosdam anivtadver-
teretur, ut metus ad omnes, pcsna ad paucos perveniret (b).
Et CASSIUS apud TACITUM: Ex effufo, inquit, exer-
citu cumdecimus quisque fufle feritur, etjamftrenui Jortiun-
turj babet aliquid ex iniquo omne magnum exemplum, quod
contra fingulos utilitate pubIica rependitur (c). Verum
plura de moralkate fortilegii in medium afferre, noflra
fors non permittit.
(a) Vid. Lik. 11. de Jure belli Ö* pacis Cap. I. '§. i?;ib) In orationepro Cluent. (f)vid. Annal. Libr<XlV*
Cap. 44,
S, D. (?,

